



 – ввести для разных уровней потребления термин "Рыночная корзина". Кроме материального 
производства, он должен включать здравоохранение, образование, науку и технологию  – на душу 
населения, на домохозяйство, на кв. км использованной земли. При этом нужно учитывать время 
измерения, культурный уровень хозяйств. 
 – Изменить приоритеты из материальных на духовные. Так как Линдон Ларуш акцентирует 
внимание на том что "Экономика  – это не "економикс",  – пишет он. "Экономика  – это отноше-
ние человека к природе, отношение человека к Вселенной. Это  – способность человека к выжива-
нию. Это  – долговечность, это культурные условия жизни, это  – наука, это  – классическое ис-
кусство, это  – высокая духовность. Это то, чем является экономика. И это все мы отбросили. Мы 
более бедны, значительно более бедны, чем когда–либо прежде". 
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Существование любого предприятия представляет собой циклический процесс, для которого 
характерна закономерность наступления и разрешения кризисов. Кризис на предприятии можно 
понимать как незапланированный и не желаемый, ограниченный по времени процесс, который в 
состоянии существенно навредить или даже сделать невозможным функционирование предприя-
тия[1]. В причинах кризиса лежит много различных факторов, которые можно разделить на две 
основные группы: 
 –внешние факторы (не зависящие от деятельности предприятия);  
 –внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия). 
Независимо от факторов, по которым возникают кризисные ситуации на предприятии, основ-
ной причиной кризиса является управление. Для того чтобы максимально быстро и менее пробле-
матично выйти из сложившейся неблагополучно ситуации, на предприятии разрабатывается меро-
приятия по антикризисному управлению.  
Существуют различные точки зрения по поводу понятия антикризисное управление. Так, бело-






ры по предотвращению и преодолению кризисов. В качестве антикризисного может рассматри-
ваться эффективное управление деятельностью организации вообще, т. е. планирование, органи-
зация, координация, регулирование, стимулирование, учѐт, контроль и анализ его работы в любой 
сфере [2, с.91]. 
В российском учебном пособии «Антикризисное управление» автором Захаровым предлагается 
следующая трактовка: «Антикризисное управление — это процесс предотвращения или преодоле-
ния кризиса организации. В этом определении объединены две составляющие антикризисного 
управления: предотвращение еще не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего [3, 
с.39]. 
В соответствии с всемирной электронной библиотекой «Википедией»: «Антикризисное управ-
ление — это процесс применения форм, методов и процедур, направленных на социально –
экономическое оздоровление финансово –хозяйственной деятельности предприятия, создание и 
развитие условий для выхода из кризисного состояния» [4].  
Задачи антикризисного управления часто разнесены во времени, характеризуют качественно 
различающуюся оценку состояния предприятия и предполагают использование разных инстру-
ментов управления. После изучения и обобщения различных белорусских и зарубежных источни-
ков, нами было выделено три основных инструмента антикризисного управления: 
1.Мониторинг и диагностика на основе анализа показателей финансово –экономического со-
стояния компании; 
2.Планирование и разработка антикризисной стратегии; 
3. Контроллинг. 
Рассмотрим подробнее каждый из инструментов. 
Мониторинг является одним из наиболее действенных инструментов прогнозирования и кор-
ректировки развития предприятия, а так же антикризисного управления его деятельностью. Ос-
новной целью создания системы мониторинга экономической политики является обеспечение ин-
формацией о происходящих процессах акционеров, инвесторов и менеджеров предприятия.  
Для создания системы мониторинга на предприятии необходимо осуществить выбор информа-
тивных показателей. При разработке системы индикаторов мониторинга важное место занимает 
вопрос о структуре показателей, отражающих функциональные составляющие экономической по-
литики фирмы. 
Системы показателей в практике предприятий существуют давно, но оценить их в качестве ин-
струмента управления непросто. После анализа различных источников информации, было отмече-
но, что большинство авторов выделяют следующие показатели: 
 –коэффициент текущей ликвидности (или коэффициент покрытия), который рассчитывается 
как отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Данный показатель выделен в 
связи тем, что даѐт четкое представление, в какой степени краткосрочные обязательства могут 
быть покрыты активами, возможность превращения которых в наличный денежный капитал ожи-
дается в будущем. Если динамика данного показателя отражает снижение, это означает, что пред-
приятие начинает оплачивать свои долговые обязательства (кредиторские задолженности) замед-
ленными темпами, накапливает банковские займы, т.е. предприятие сталкивается с финансовыми 
трудностями. Поэтому именно этот коэффициент наиболее широко используется как показатель 
краткосрочной платежеспособности. 
   –коэффициенты рентабельности (доходности) представляют собой частный случай показате-
лей эффективности. Это относительные показатели, соизмеряющие полученный эффект с затрата-
ми или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта. Расчѐт данных показателей, а 
так же изучение их динамики позволят в процессе мониторинга зафиксировать первые признаки 
отклонений от нормы финансовых дел предприятия.  
В зависимости от размера предприятия, стадии жизненного цикла, целей проведения монито-
ринга могут рассчитываться и другие финансовые показатели, необходимые для оценки финансо-
во–хозяйственной деятельности компании. 
Экономическая диагностика представляет процесс распознавания проблемы и обозначения еѐ с 
использованием принятой терминологии, то есть установление диагноза ненормального состояния 
исследуемого, например — диагностика системы управления организацией [4]. 
Первым этапом диагностики является качественная идентификация. Для антикризисного 
управления данное понятие подразумевает выявление внутренних факторов, влияющих на ухуд-
шение финансового состояния компании. Внутренние факторы можно классифицировать в четыре 








На втором этапе осуществляется количественная идентификация. Для этого используют базо-
вые параметры диагноза, далее определяют отклонения фактических показателей от базовых. По-
становка диагноза основывается на сравнении. 
В зависимости от размера компании, стадии жизненного цикла на которой она находится, вре-
мя проведения антикризисных мероприятий методы, формы и средства диагноза могут отличать-
ся. 
Диагностика осуществляется различными методами — аналитическими, экспертными, линей-
ного и динамического программирования, математического моделирования. 
Возможность проведения мониторинга и диагностики позволяет компании получить рацио-
нальное решение и сделать выводы относительно экономического развития диагностируемой 
компании. 
Следующим инструментом антикризисного управления является планирование и разработка 
антикризисной стратегии. 
Как показывает теория, нарушение платѐжеспособности в современных условиях является 
следствием несоответствия стратегии компании изменениям во внешней среде. Без чѐткой форму-
лировки проблем нельзя приступить к разработке антикризисных стратегий. Самое важное — 
установка целей компании, ведь именно цели являются исходным пунктом систем стратегическо-
го планирования. Процесс стратегического планирования формулирует методы стратегического 
анализа и планирования стратегических альтернатив, выходы из экономического кризиса. Начина-
ется процесс определения тактики реализации выбранной стратегии (оперативное планирование).  
Существует несколько видов стратегий предприятия: начальная, стратегия проникновения, 
стратегия ускоренного роста, стратегия управления и др. В условиях антикризисных мероприятий 
разрабатывается стратегия стабилизации и выживания. 
Стратегия стабилизации и выживания направлена на достижение раннего выравнивания объѐма 
продаж и прибылей с последующим их повышением, то есть с переходом на следующий этап ро-
ста, а стратегия выживания — чисто оборонительная стратегия и применяется в случаях полного 
расстройства экономической деятельности предприятия, в состоянии близкому к банкротству [5, 
с.304]. 
Если оперативные мероприятия по выходу из экономического кризиса осуществляются в отры-
ве от стратегических целей, это может привести к кратковременному улучшению финансового 
положения, но не позволит устранить глубинные причины кризисных явлений.  
На стадии реализации антикризисной стратегии руководство может пересмотреть план осу-
ществления новой стратегии, если этого требуют обстоятельства. Необходимым этапом антикри-
зисного стратегического управления является оценка и контроль за еѐ выполнением. 
В настоящее время наиболее полно функции прогнозирования будущих кризисных ситуаций и 
антикризисного управления может выполнять третий инструмент — система контроллинга, под 
которой в данном случае понимается механизм «управления управлением».  
Контроллинг — это контрольно –информационная система обеспечения управления развитием 
предприятия на основе измерения ресурсов, затрат и результатов внутрихозяйтсвенной деятельно-
сти, бизнес –процессов и всей деятельности компании [6, с.11].  
Важнейшая задача контроллинга  – координация деятельности системы управления. Внедрение 
системы контроллинга позволяет увеличить скорость реакции управленческого персонала на из-
менения внешней и внутренней среды, сместить акцент с контроля прошлого на анализ и прогно-
зирование будущего. 
Таким образом, антикризисное управление  – это целый комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий от ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению. Для разработки наиболее эффект-
ных антикризисных мер следует применять выше перечисленные инструменты в совокупности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено бюджетный менеджмент как науку, экономическую катего-
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 Опыт функционирования государственных финансов подтверждает важность бюджетного ме-
неджмента как управления бюджетными ресурсами на всех стадиях бюджетного процесса – со-
ставление проектов бюджетов, входящих в бюджетную систему страны; их рассмотрение и утвер-
ждение; исполнение и контроле над исполнением бюджетов, а также рассмотрение отчетов об ис-
полнении бюджетов.  
Проблемы теории и практики функционирования бюджетного менеджмента в настоящее время 
еще недостаточно исследованы в научной литературе. В частности, такие ученые как Михайленко 
С. В. [1 –2] и Фролов С. М. [3 –4] исследуют бюджетный менеджмент как одно из основных 
направлений финансового менеджмента, его принципы и функции, научно –методические основы 
развития институциональной составляющей бюджетного менеджмента. 
Однако в условиях значительных изменений в сфере государственных финансов на фоне эко-
номических дисбалансов существует необходимость исследования бюджетного менеджмента как 
инструмента в системе управления финансовыми ресурсами государства, что и стало целью напи-
сания данной статьи. 
Бюджетный менеджмент можно рассматривать как отдельное направление в финансовой науке, 
как самостоятельную экономическую категорию, а также как практическую деятельность опреде-
ленной категории субъектов управления.  
Возникновение и развитие бюджетного менеджмента как науки обусловлено необходимостью 
исследования сущности и роли бюджета, бюджетного процесса и его участников, построения 
бюджетной системы, межбюджетных взаимоотношений, бюджетной политики и ее совершенство-
вания, государственного финансового контроля, проблем становления и развития институцио-
нальных составляющих бюджетной системы и др.  
Результаты исследований должны быть направленные на улучшение бюджетных взаимоотно-
шений для эффективного управления ограниченными государственными средствами.  
Учитывая всеобъемлющий характер бюджетных отношений и центральное место бюджетного 
планирования в системе финансового планирования, бюджетный менеджмент занимает ключевое 
место в финансовом менеджменте государственных финансов. Бюджетная система охватывает 
значительные финансовые ресурсы, которые являются основой удовлетворения первоочередных 
экономических и социальных потребностей общества, гарантией выполнения государством воз-
ложенных на нее функций. Через бюджетную систему перераспределяется значительная часть 
национального дохода в соответствии с убеждениями и предпочтениями органов власти, задей-
ствованных в бюджетном процессе. Поэтому инновационные сдвиги в национальной экономике 
возможны при адекватном развитии бюджетного планирования, надлежащей организации испол-
нения бюджета, учета и контроля его выполнения.  
Бюджетный менеджмент как управленческая система включает субъект управления (подсисте-
му, которая управляет) и объект управления (подсистему, которой управляют). Объектом управ-
ления в бюджетном менеджменте являются бюджетные ресурсы и взаимоотношения, складываю-
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